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В современном мире туризм выступает как сложное многогранное социальное явление. Его ос-
новой является природный, историко–культурный потенциал страны, включающий социально–
культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельно-
сти. Сам термин "туризм" должен восприниматься обществом как благо для страны, поскольку 
туризм – одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
Туризм способствует сохранению культурного достояния регионов, их традиций, промыслов, са-
мобытности, сохранению и восстановлению культурных памятников [1]. 
В нашей стране есть огромный потенциал в данном направлении благодаря экоресурсам. Акту-
альность данной темы обусловлена быстрыми темпами развития экотуризма и необходимостью 
регулирования сферы данной отрасли. Именно поэтому существует необходимость в исследова-
нии туристического потенциала Пинского Полесья как одного из основных агротуристических 
районов Брестской области [2]. 
Культурно–туристическая зона «Пинское Полесье» – это аутентичный полесский регион, кото-
рый занимает более 1/3 Брестской области. Для развития агроэкотуризма имеет богатый рекреаци-
онный потенциал, представляющий собой совокупность природных, культурно–исторических и 
других объектов.  Социально–экономический потенциал предоставляет достаточные возможности 
для дальнейшего развития агроэкотуризма в региона, однако существует целый ряд значительных 
проблем, которые сдерживают это развитие [3].  
Для успешного существования региона, как агроэкотуристического объекта, необходимо нали-
чие ряда условий: 
1) Экологическая безопасность: регион Пинское Полесье не испытывает на себе влияния раз-
рушающих природных явлений, однако  сдерживающим фактором развития здесь выступает ра-
диоактивное загрязнение территорий. 
2) Природная привлекательность: природа региона представляет собой крупнейший в Евро-
пе лесоболотный комплекс и пойменные экосистемы реки Припять. Сохранившиеся в близком к 
естественному состоянию природные лесные, водные и водно–болотные экосистемы обладают 
значительным рекреационно–туристским потенциалом. Климат, в основном, благоприятен. 
3) Объекты туристического интереса: на территории Пинского Полесья располагается 45% 
(809 единиц) всех историко–культурных памятников Брестской области. Поэтому статус культур-
но–туристской зоны вполне оправдан. Одним из важнейших ресурсов познавательного туризма в 
зоне Пинского Полесья является богатая и самобытная традиционная материальная и духовная 
культура . 
Однако Пинску – как важнейшему туристическому центру Полесья не хватает мемориальных 
музеев, галерей, выставочных залов, которые привлекали бы в наш регион разные категории тури-
стов (ностальгические польские и еврейские группы, любителей архитектуры и истории, почита-
телей творчества Я.Коласа и Р.Капустинского и т.д.) [4,5]. 
Состояние ряда музеев в туристической зоне «Пинское Полесье» не соответствует задачам при-
ема туристов. Наряду с положительными примерами: музей народного творчества в Мотоле, кар-
тинная галерея Наполеона Орды, музей «Бездежский фартушок», есть и целый ряд негативных 
примеров. Один из них – музей Белорусского Полесья. Прежняя концепция, в соответствии с ко-
торой создавалась его экспозиция, по мнению специалистов турбизнеса, в настоящее время себя 
не оправдывает. Музею нужны средства, чтобы должным образом оформить экспозицию и при 







популярности у туристов, ближайшему к Пинску Мотольскому музею народного творчества, как 
это происходит сейчас. 
4) Развитая инфраструктура (гостиницы и иные места для проживания, объекты пита-
ния, торговые точки, сети заправок и т.д.)  
Сегодня в регионе есть инфраструктура, которая используется слабо. Качество проживания в 
гостиницах не на должном уровне. Так, во время испытаний и ремонтных работ на теплосетях в 
городских гостиницах периодически отсутствует горячая вода. Незначительное снижение цены за 
проживание в этот период не компенсирует туристам возникшие неудобства. Все это работает как 
антиреклама туризма в нашем регионе. 
Есть проблемы с питанием туристов, особенно в выходные дни. Нет объектов быстрого пита-
ния аналогичных тем, которые всегда присутствуют в туристических центрах (бистро, бутерброд-
ные, закусочные, кондитерские). 
В регионе Пинское Полесье работает целый  ряд агроусадеб, однако чаще всего они ориентиро-
ваны на местное население. Имеет место недостаточный уровень развитости инфраструктуры ту-
ризма в сельской местности, недостаток справочных материалов по сельским усадьбам Беларуси, 
слабый уровень продвижения большинства сельских усадеб на туристском рынке. Уровень благо-
устройства усадеб и предоставляемого ими сервиса нуждается в улучшении. Некоторая часть аг-
роусадеб находятся в состоянии незавершенной реконструкции. Хозяева, как правило, имеют не-
значительный собственный опыт по приему гостей, зарубежных, в особенности, не владеют ино-
странными языками. Отсутствует дифференцированный подход к различным категориям отдыха-
ющих. 
5) Транспортные коммуникации: одной из проблем, существующей в настоящее время ин-
фраструктуры, является проблема некачественных автодорог. Отсутствие дорог с качественным 
покрытием создает  серьезные проблемы при организации туристических маршрутов и осуществ-
лении экскурсионного обслуживания туристов. Создает проблемы в развитии туризма и отсут-
ствие удобных автостоянок с соответствующей инфраструктурой, указателями населенных пунк-
тов и достопримечательностей. 
6) Трудовые ресурсы и экономически активное население: несмотря на общую тенденцию 
снижения общей численности населения регион богат трудовыми ресурсами, которые создают 
возможности обеспечения туристских потребностей обслуживающим персоналом, а также явля-
ются потенциальными потребителями туруслуг. 
7) Сопровождение и обеспечение туров (турагенства, агроусадьбы): невозможно поддержи-
вать высокое качество предоставляемых туристических услуг и расширять их ассортимент без 
квалифицированных туристических кадров. Туристические фирмы разобщены конкуренцией и 
находятся на недостаточно высоком профессиональном уровне, чтобы разрабатывать экскурсии, 
обучать менеджеров, экскурсоводов и гидов–переводчиков. В целом в республике произошло 
сильное старение экскурсоводов, что негативно сказывается на экскурсионной работе. Сегодня 
необходимо объединение усилий практиков туризма и учебных заведений, где готовят туристские 
кадры. Это сотрудничество должно быть нацелено на обеспечение преемственности туристиче-
ских традиций Пинска и Полесья и последовательное увеличение потока туристов в наш полес-
ский регион. 
8) Грамотная маркетинговая политика, работа над популяризацией данного региона: в 
туристических центрах, начиная от стоянки, куда прибывают автобусы и далее по всему маршруту 
экскурсии сосредоточены сувенирные лавки или палатки с сувенирной продукцией, имеющей 
местный колорит. В Пинске и регионе очень мало сувениров, которые бы отвечали пожеланиям 
туристов по тематике, цене и качеству, и нет удобных для туристов пунктов их реализации. Ино-
странные туристы хотят купить настоящую городнянскую керамику, мотольские ручники и т.п., 
поэтому необходимо сотрудничество с народными умельцами. 
В туристических центрах всегда продается много литературы от больших альбомов до малень-
ких буклетов и наборов открыток, это делают в специальных киосках и палатках, расположенных 
на туристических стоянках и возле наиболее значимых объектов маршрута. Чем популярнее тури-
стический центр, тем больше видов туристической и краеведческой литературы о нем издается. В 
Пинске и регионе специализированных в этом направлении киосков и палаток нет. Зачастую тури-
сты, прибывшие в наш город, не могут купить соответствующую литературу. В результате – тури-
сты остались без нужных им книг, а регион – без рекламы, которая осуществлялась с их помощью.  
9) Инвестиции в развитие региона: на развитие региона выделяется недостаточно бюджет-






ритории исследуемой КТЗ и решения вышеуказанных проблем необходимо создание агроэкотурк-
ластера, основанного на принципах государственно–частного партнерства, в качестве новой стра-
тегии развития регионального туризма. При этом следует использовать зарубежный опыт [7]. 
Таким образом, потенциальные возможности для развития агроэкотуризма в КТЗ «Пинское 
Полесье»  используются не в полной мере.  Требуется значительная работа для исправления ситу-
ации: государственная поддержка агроэкотуризма в регионе, работа местных властей привлечение 
энтузиастов и заинтересованных лиц, широкая работа среди подрастающего поколения по попу-
ляризации региона. 
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Одним из важнейших составляющих каждой семьи, слагаемых благополучия семейной жизни 
является семейный бюджет. Именно неумение вести семейный бюджет и грамотно распоряжаться 
теми средствами, которые есть, приводит семью к взаимному разочарованию, обидам и недоволь-
ству. В настоящее время проблема расходования семейного бюджета стала очень актуальной, т.к. 
она является ещё и неотъемлемой частью государственного бюджета, является основой благосо-
стояния всего государства и отражает уровень развития экономики. 
Цель исследования состоит в изучении доходов и расходов как источников формирования се-
мейного бюджета и определении его роли в жизни семьи. 
В процессе работы над темой нами были проведены исследования среди учащихся 10–11 клас-
сов по вопросу владения ими информацией о семейном бюджете, а так же выведена формула для 
расчёта семейного бюджета. Она достаточно простая – Д = Р +П+ О + Нз..., где Р = Рк + Рт + Рг…; 
П = Пд + Пс …;О = Ож + Ом + Од... Д– доходная статья бюджета; Р – обязательные расходы; П– 
питание; О– расходы на предметы гардероба; Нз– резерв. 
Далее остановимся на доходах и расходах семьи и выделим 2 основных подхода к распределе-
нию денежных средств [3] и проанализируем, как тратят деньги в отдельно взятых странах, срав-
нив эти траты по республике и в нашем городе. 
Определив основной источник дохода для данных стран – заработная плата, сравнив номи-
нальную заработную плату и реальную, в том числе и по городу Горки, просчитав основные рас-
ходы, нами было определено, какая часть от зарплаты остаётся после обязательных платежей у 
среднестатистического белоруса, россиянина и литовца, а так же жителей нашего города. По офи-
циальным данным номинальная средняя заработная плата работников района в 2016 542,6 рубля, в 
т.ч. в декабре 2016 – 601,3 рубля [1]. 
Проанализировав основные расходы, пришли к выводу, что основная статья расходов – это пи-
тание и коммунальные платежи во всех странах. Для остальных расчетов мы использовали стои-
мость стандартного набора продуктов, лекарств, стрижки и билета в кино. 
В итоге после всех трат у белоруса остается от зарплаты 251 доллар, у литовца 317 долларов, у 
россиянина 379 долларов, у жителей города Горки –246,5 долларов [3]. Пришли к выводу, что 
жизнь все–таки во многих проявлениях у нас дорогая. Кроме того, была изучена интересная ин-
формация по источникам доходов в разных регионах Беларуси, определив 5 топ–районов с самой 
высокой зарплатой (Солигорский район) и самой низкой зарплатой (Кормянский район). Радует, 
что Горецкий район не вошёл в топ последних, но, к сожалению, его нет и в топе первых. 
Изучив понятие семейный бюджет, принципы его рационального построения и источники его 
формирования, пришли к выводу, что самый доступный способ улучшить благосостояние – 
научиться контролировать расходы, и главное – понять, какие покупки нужны, а от каких можно 
отказаться, ничего не потеряв при этом. Без составления бюджета очень трудно будет найти воз-
можные источники экономии денег. 
Рассмотрев особенности формирования семейного бюджета среднестатистической семьи г. 
Горки (на примере обычной и многодетной семей), пришли к выводу, что многодетная семья по 
уровню жизни иногда уступает обычной семье, но на сегодняшний день всё больше многодетных 
семей являются социально успешными в силу проводимой грамотной социальной политики со 
стороны государства, направленной на повышение благосостояние белоруса. Нами также было 
установлено, что большую часть заработанных средств родители тратят на питание, коммуналь-
ные услуги и покупку одежды, понимая при этом, что семья может потратить только ту суммы, 
которую её члены заработали. 
Проанализировав доходы и расходы семейного кошелька, мы разработали секрет финансовой 
философии и можем дать практические советы по экономии семейного бюджета. Суть этих сове-
тов состоит в 4–ёх правилах: учёт, планирование, организация и контроль. 
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